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店内には ｢ACERJ｢COMPAQ｣などのデスク トップパソコン (タワ
ー型)が十数台並んでいたのをはじめ､昨年訪れたときにはなかったスキャ




















































































































































B.台 数 学生用 :36台 教師用 :1台
C. 機種名 M ITAC
D. OS 英語版W INDOWS95
E. CPU PENTIUM (R)166M
F. RAM 15M
G. HD 1.5GB (残 り約200M)
H.インターネット接続 していない
Ⅰ.日本語学習用ソフト有




B.台 数 学生用 :13台 教師用 :0
C. 機種名 ACER ASPIRE
D. OS 英語版W INDOWS98
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